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習近平と文化大革命――現代に落とす文革の影 
 




習近平の経歴は、2012 年 11 月に第 18 回党大会が開かれ、トップ指導者に選出された際に
発表されたものと、その後、中国当局の書籍1 で解説されたものを合わせて描くと、以下のご
とくである。 
――1953 年 6 月生、陕西富平人、1966 年に文化大革命が始まった時は 13 歳、北京「八一初

















                                                          
1 習近平『国政運営を語る』北京、外文出版社、2014 年、付録「人民大衆はわれわれの力の源泉である」 
2 この学校は 1947 年設立、聂荣臻が創始者でその弟子が発展させた名門校である。現在の生徒数は約 4200
名、教職員は 422 あまり。http://www.bayims.cn/column-10.html 





































－ 3 － 
あり、多かれ少なかれ、若干の修飾語が正確さを欠くことは免れないであろう。たとえば「50
キロ、100 キロの麦を片方の肩で担いで 5 キロの山道を何時間も歩く習氏」の原文は、「能挑一
二百斤麦子走 10 里山路长时间不换肩的习近平」であり、これは「刻苦に耐える若者」（是个吃



























                                                          
5 極端な場合は、殺人の加害者であった。たとえば土屋昌明「中国の「民間ドキュメンタリー」とはなに
か ― 胡傑監督へのインタビュー」『専修大学社会科学研究所月報』2013 年 4 月号、57～58 ページ。 




1997 年 9 月の第 15 回党大会で習近平は中央候補委員に選ばれ、中央幹部としての歩みを始










年上だが、習近平より 5 年遅れて 2002 年にようやく候補委員になった。そしてその序列はビ
リから 6 番目であった。薄一波の息子薄煕来は、1997 年には候補委員にさえ選ばれず、2002
年に候補委員を飛び越えて直接中央委員に選ばれた。年下の習近平に追い越された薄煕来の敵







2015 年 3 月、習近平は名実ともに「プチ毛沢東」ぶりを発揮する。一連の全人代がらみの
報道について「ピラミッド型の権力モデル」と呼ぶ評論も現れた6。習近平はどう変身したのか。
2012 年秋、党大会でトップに就任した直後の記者会見の写真では 7 名の常務委員の真ん中に
並ぶ一人であったが、それから 2 年を経て、テレビカメラの焦点は、習近平の「標準写真」像
にズームインされ、他の 6 名がどんどん後景に退いた。このイメージの変化を象徴するニュー
スが 1 月 16 日に報じられた。この日、トップセブンからなる中央政治局常務委員会議は終日
会議を開いた。 
                                                          
6 たとえば牟伝珩の論評「中南海で〝集団指導制〟を覆す」香港『爭鳴』2015 年 3 月号。 
























2014 年 7 月末に処分された周永康は、政法委員会書記として、警察・検察・裁判等司法部
門の全権力を握っていた。ここで胡錦濤は周永康の腐敗問題に気づいたとしても、それに「口
出しできない慣例」に縛られていた。これが「江沢民執政 10 年、院政を含めて 20 年」の間に
次第に劣化を加速した「集団指導制」の内実であった。この制度・慣行という縛りに悩まされ
てきた胡錦濤は、政法委員会書記の地位を常務委員会レベルからヒラの政治局委員レベルに格
































こうして江沢民の「執政 10 年、院政 10 年」期に異常増殖した腐敗問題を果敢に処理するこ
とによって、習近平は一挙にトップセブンの「集団指導制」の内実を習近平「個人独裁制」に
転化した。いまやあたかも毛沢東のような個人独裁権を掌握し、他の 6 名のメンバーがすでに
従属的地位に転落したことを象徴的に示すセレモニーこそが 2015 年 1 月 16 日会議の「報告」
スタイルにほかならないと私は解する。これは 6 名の常務委員は、担当分野について「報告す



















る。すなわち「小組治国」である。3 中全会（2004 年 11 月）以後、習近平は①中央全面深化
改革、②中央国安委、③中央財経、④中央網信等々、11 個の「領導小組」を新設して、党政軍、
立法、行政、司法、経済、文化等国家的一切の権力を習近平個人の手に集中した。 





















国務院の主催すべき会議でさえもこのありさまであるから、党の 3 中全会（2003 年 11 月）、
4 中全会（2004 年 10 月）等、党レベルの会議において習近平の「領袖としての地位」が格上
げされていることはいうまでもない。たとえば習近平は 2014 年 10 月 15 日に文芸座談会を開
き、周小平（著名な若手ブロガー）、花千芳（ネット作家、撫順市作家協会副主席）らに発言の





習近平はすでに著作集を 4 冊書いているので、その政治思想を捉えやすい。すなわち 
➊習近平『擺脱貧困』福建人民出版社 1992 年（1988～1990 年の演説等） 
➋習近平『之江新語』浙江人民出版社 2007 年（2000～2007 年の演説等） 
➌習近平『幹在実処走在前列』中央党校出版社 2006 年（2002～2006 年の演説等） 
➍『習近平談治国理政』外文出版社 2014 年（2012～2014.6 年の演説等）、の 4 冊である。 
まず、習近平の地位が確立しつつある姿を➍『習近平談治国理政』7 で確認してみよう。この
習近平講演集は、2012 年の発言 12 篇、2013 年の発言 45 篇、2014 年 1～6 月の発言 23 篇、
計 80 篇からなる。索引を開くと、毛沢東は 18 回、鄧小平は 29 回、江沢民は 7 回、胡錦濤は





                                                          
7 邦訳『習近平、国政運営を語る』2014 年 10 月、北京、外文出版社。 





















習近平の虎退治 2 回目の発言は、2013 年 4 月 19 日「政治局第 5 回グループ学習会の談話」
である。習近平はここで戦国時代中後期の商鞅と法家学派の学説をまとめた『商君書・修権』
から「商鞅の変法」の必要性を説いたキーワードを引用した。 









                                                          
8 邦訳 432 ページ。 
9 北京、人民文学出版社、1977 年。 












腐敗 50 回 目次、見出し等を含む、「腐敗」という二文字の総数 





人民に奉仕する 19 回  
毛沢東同志 13 回  
大衆路線 8 回  
毛沢東思想 8 回  
文化大革命 3 回 これらの 3 語は、ネガティブな文脈で文革をとらえたもの。 










































－ 12 － 
よび、ひいては大将・中将・少将のポストまで「買官売官」の対象となる始末だ。一説では将















（重慶市書記、政治局委員）の処分に成功した。ついで 2014 年 7 月初めに徐才厚（2007～12
年軍事委員会副主席、政治局委員）を処分し、7 月末に周永康（2007～12 年政治局常務委員）













                                                          
10 2015 年 6 月 11 日に天津市第一中級法院は周永康被告に対して、無期懲役、財産没収を言い渡した。 




トを二つ増やした。7 名から 9 名に増やすことによって、江沢民派を 5 名（曽慶紅、呉邦国、
賈慶林、黄菊、李長春）に増やした。常務委員会の多数派をつくるために恣意的な配置を行っ












全人代前夜の 2 月 25 日紀律検査委のホームページに登場した「影射史学」エッセイは、歴
史に借りた時評として、波乱を呼んだ。筆者は中央紀律検査委の幹部・習驊である。エッセイ












































                                                          
11 The Coming Chinese Crackup, WSJ, 2015.3.6 
 
文革期の太子党 
氏名 生年 1966 年当時の年齢と高校、大学 父親 父の地位 
曽慶紅 1939 27 歳北京 101 中学、北京工業学院 曽山 内務部長 
鄧樸方 1944 22 歳、北京第 13 中学、北京大学物理 鄧小平 副総理 
兪正声 1945 21 歳、北京八一中学、ハルピン軍事工程学院 黄敬 第一機械工業部長 
陳元 1945 21 歳、北京四中、清華大学 陳雲 党副主席 
王岐山 1948 
18 歳、北京 35 中学高中 2 年の時、すなわち 69 年 1 月に延安
県康坪生産大隊に下放し、姚依林の娘姚明珊と知り合う。西
北大学 73-76 年。子女なし。 
姚依林 副総理（岳父） 
薄煕来 1949 17 歳北京四中高中 1 年级、北京大学 薄一波 副総理 
李源潮 1950 16 歳、上海、華東師範大学 李幹成 上海副市長 
劉源 1951 15 歳北京四中初中 2 年级、北京師範大学 劉少奇 国家主席 
習近平 1953 13
歳、1968 年北京八一初中 3 年、25 中学に転校後に延川県
に下放、清華大学 
習仲勲 副総理 
－ 16 － 
ても唐突な内容であり、人々を驚かせるに十分であった。 
シャンボーの宗旨替えは何を意味するのか。近年しばしば訪中し、中国の要人や研究者等と



























                                                          
12 たとえば『激辛書評で知る中国の政治・経済の虚実』日経ＢＰ社、2007 年第 2 章および『中共政権の爛
熟腐敗』蒼蒼社、2014 年、142～145 ページ。 
13 Shambaugh on the Risks to Chinese Communist Rule, NYT By Chris Buckley March 15, 2015. 





が中国であり、2015 年現在 1 兆 2391 億ドルだ。ちなみに親米派の日本は 1 兆 2386 億ドルで、









後の 1980 年 10 月 16 日林彪江青集団の一員として党から除名された）によって反党文書だと
された事件。劉志丹は 1920 年代から活躍した軍人で、長征の先頭に立ち高崗らと共に陝西省









よって「政治問題であり、処理を求める」と楊尚昆に命じた。62 年 8 月、第 8 期中央委員会第
10 回全体会議予備会議で、小説『劉志丹』は高崗の名誉を回復し、党を攻撃する文書だと指摘、
9 月 24 日に開催された第 8 期 10 中全会で毛沢東は「小説を書いて反党反人民をするとは、こ
れは一大発明だ」と批判した。これを口実に習仲勲、賈拓夫、劉景范らが反党集団と認定され、
                                                          
14「中国経済が米国を抜いて世界一になる時、中国封じ込めに失敗した安倍ドンキホーテ政権に未来はある
か――AIIB 問題で世界の孤児となった日本」ちきゅう座 2015 年 4 月 6 日、http://chikyuza.net/archives/ 
52164 





束した。李建彤は 1970 年に党から除名され、労働改造処分となるなど、西北反党集団として 6
万人が被害を受けたとされる。またかつて毛沢東に英雄と評された劉志丹自身もその手からは
















力への単なる警告に留まるものであり、それ以上の意味を持つものではなかった。9 月 3 日の
抗日戦争勝利 70 周年記念軍事パレード報道における習近平の突出ぶりは、際立っており、こ
れは江沢民や胡錦濤の閲兵とは異なり、建国 35 周年の鄧小平閲兵に似ていた。 
 
付記 
本論は、2015 年 5 月 28 日、専修大学社会科学研究所特別研究助成（土屋グループ）が「中
国六十年代と世界」研究会と共催した研究会において発表した「習近平と文革」にもとづく。
本論の一部は『情況』2015 年 6 月号に「全人代のテーマ「新常態」と隠しテーマ「慶親王＝
曽慶紅批判」」にも述べたので、参照されたい。 
